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ŵĞƌŽ͕ĞƐƚĄƐŝĞŶĚŽŵĄƐĐƵĞƐƚŝŽŶĂĚĂ͘DƵĐŚŽƐƉĂşƐĞƐĚĞƐĞĂŶŽĂŵĞŶĂǌĂŶĐŽŶ
ƐĂůŝƌĚĞůĞƵƌŽ͕ǇŶƵĞǀŽƐĐŽŶĨůŝĐƚŽƐǇƌŝǀĂůŝĚĂĚĞƐƉĂƌĞĐĞŶƐŽĐĂǀĂƌƚĂŶƚŽůĂƌĞĂͲ
ůŝĚĂĚƉŽůşƚŝĐĂŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĞƵƌŽƉĞĂ͕ĐŽŵŽůĂŝĚĞĂŵŝƐŵĂĚĞƵƌŽƉĂ͘
ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞĞůŶƷĐůĞŽĚĞůƉƌŽďůĞŵĂĞƐĞůĚĞůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌŶĂƐĞŶƵƌŽͲ
ƉĂ͕ĚŝǀŝĚŝĚĂĐŽŵŽĞƐƚĄĞŶƚƌĞƉĂşƐĞƐƋƵĞŚĂŶŽďƚĞŶŝĚŽĞǀŝĚĞŶƚĞƐďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ
ĐŽŶůĂƵŶŝĨŝĐĂĐŝſŶǇƉĂşƐĞƐƋƵĞ͕ĞŶĐĂŵďŝŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƋƵĞ͕ĂůĐƵŵƉůŝƌĐŽŶ

ůŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂƐƵĞŶƚƌĂĚĂĞŶůĂh͕ŚĂŶƐŝĚŽĞŶŐƌĂŶŵĞĚŝͲ
ĚĂƉĞŶĂůŝǌĂĚŽƐ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ůĂŽƉŝŶŝſŶƉƷďůŝĐĂĚĞƚŽĚŽƐůŽƐƉĂşƐĞƐŵŝĞŵͲ
ďƌŽƐĂĚǀŝĞƌƚĞŚŽǇͶƉŽƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌĂǌŽŶĞƐͶƵŶĂĐƌĞĐŝĞŶƚĞĚĞƐĂĨĞĐĐŝſŶ͕ƐĞŶͲ
ƚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞŽƉŽƐŝĐŝſŶŚĂĐŝĂƵƌŽƉĂǇŶŽƐƚĂůŐŝĂƉŽƌĞůǀŝĞũŽĞƐƚĂĚŽŶĂĐŝŽŶĂů
ƐŽďĞƌĂŶŽǇƐƵŵŽŶĞĚĂ͘
zŶŽƐĞƚƌĂƚĂƐŽůŽĚĞůŽƐƉŽƉƵůŝƐŵŽƐƋƵĞĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞĚĞƐƉƌĞƐƚŝŐŝĂŶĂƵƌŽͲ
ƉĂ͕ƉŽƌƋƵĞŝŶĐůƵƐŽůŽƐƋƵĞĂƉŽǇĂƌŽŶǇĐƌĞǇĞƌŽŶĞŶƵŶĂƵƌŽƉĂƵŶŝĚĂ͕ŚŽǇ
ĂĨŝƌŵĂŶƋƵĞƵƌŽƉĂ͕ƚĂůĐŽŵŽĞƐƚĄ͕ƐĂƚŝƐĨĂĐĞƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽƐĐůƵͲ
ďĞƐĚĞĞƵƌŽͲďƵƌſĐƌĂƚĂƐ͕ĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĞůĂƚĞĐŶŽĐƌĂĐŝĂ͕ƉŽƌŶŽŚĂďůĂƌ
ĚĞůŽƐƋƵĞŶƵŶĐĂŚĂŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽŶĞĐĞƐĂƌŝĂůĂĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƵƌŽƉĂ͕ůĂ
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂͨǀŝƐŝſŶͩĚĞƐƵƐƉĂĚƌĞƐĨƵŶĚĂĚŽƌĞƐǇĚĞůŽƐƉŝŽŶĞƌŽƐĚĞů
ĨĞĚĞƌĂůŝƐŵŽϯ͘
ƵƌŽƉĂĞƐƚĄĞŶĐƌŝƐŝƐƉŽƌůĂƐŶŽƌŵĂƐĞƐƚƌŝĐƚĂƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĞĐŽŶſŵŝĐĂǇĨŝŶĂŶͲ
ĐŝĞƌĂƋƵĞůŽƐƉĂşƐĞƐŵĄƐĨƵĞƌƚĞƐůĞŚĂŶŝŵƉƵĞƐƚŽ͖ƉŽƌƋƵĞĞůĐŝƵĚĂĚĂŶŽĞƵƌŽͲ
ƉĞŽŶŽƐĞƐŝĞŶƚĞĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞƵŶĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚƋƵĞŽƚŽƌŐĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ
ĐĞŶƚƌĂůĂůĂĞĐŽŶŽŵşĂ͕ǇĚĞƐĐƵŝĚĂĂůĂƐƉĞĐƚŽƐŽĐŝĂůǇĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĐƵůƚƵƌĂů͕
ĞůĞŵĞŶƚŽƐĞƐƚŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͕ũƵƐƚĂŵĞŶƚĞ͕ƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌƵŶĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘
>ŽƐƉĂĚƌĞƐĨƵŶĚĂĚŽƌĞƐĚĞůĂƵƌŽƉĂƵŶŝĚĂƉĂƌƚşĂŶĚĞƵŶĂŝĚĞĂŝŶĐůƵƐŝǀĂ͕ĚĞ
ŽƌşŐĞŶĞƐǇƚƌĂĚŝĐŝŽŶĞƐĐŽŵƵŶĞƐǇĐŽŶƚĞŵƉůĂďĂŶůĂĂƌŵŽŶŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐŝŶͲ
ƚĞƌĞƐĞƐĚĞƚŽĚŽƐ͘
La idea de Europa
  Ł Ł       Ł
ƚƌĂďĂũŽͨ ,ŝƐƚŽƌŝĂĚĞůĂŝĚĞĂĚĞƵƌŽƉĂͩĞƐĐƌŝďŝſƋƵĞƵƌŽƉĂƐĞĨŽƌŵſƉŽƌĞů
ƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞŽƉŽƐŝĐŝſŶ͗ůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐŐƌŝĞŐŽƐ͕ƉŽƌƵŶůĂĚŽ͕ůĂďĂƌďĂƌŝĞ
ĚĞůŽƐƉĞƌƐĂƐ͕ƉŽƌĞůŽƚƌŽ͘zĚĞƐĚĞĞŶƚŽŶĐĞƐ͕ƐĞƐŝŐƵŝſĚĞĨŝŶŝĞŶĚŽƉŽƌŽƉŽƐŝͲ
ĐŝſŶ͕ƉĞƌŵĂŶĞĐŝĞŶĚŽ͕ĚĞŚĞĐŚŽ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĚŝĐŽƚſŵŝĐŽ͗ĐŝǀŝůŝͲ
ǌĂĐŝſŶͲďĂƌďĂƌŝĞ͘
>ĂŽƉŽƐŝĐŝſŶĞƐƵŶŵŽŵĞŶƚŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŶůĂĨĂƐĞĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞƵŶĂ
ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ͕ƚĂŶƚŽƐƵďũĞƚŝǀĂĐŽŵŽĐŽůĞĐƚŝǀĂ͘^ŽďƌĞĞƐĞƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĞŚĂŶĨŽƌͲ
ŵĂĚŽŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞƐĐŽůĞĐƚŝǀĂƐƋƵĞŚĂŶĚĂĚŽǀŝĚĂĂƵŶŵŽĚĞůŽĐƵůƚƵƌĂůŶŽƐŽůŽ
ĚĞƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ƐŝŶŽŝŶĐůƵƐŽĚĞĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ͕ƋƵĞƐĞŚĂĨŽƌŵĂĚŽĂůŽůĂƌŐŽĚĞůŽƐ
ƐŝŐůŽƐĞŶĞůĞŶĐƵĞŶƚƌŽͲĚĞƐĞŶĐƵĞŶƚƌŽĞŶƚƌĞŐƌƵƉŽƐĠƚŶŝĐŽƐ͕ƌĞůŝŐŝŽŶĞƐ͕ŶĂĐŝŽͲ
ŶĞƐ͕ƉŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ĞŶůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘
ĞƐĚĞĞŶƚŽŶĐĞƐ͕ĞƐƚĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚƐĞĂƵƚŽͲƚƵƚĞůĂǇƐĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŽŵŽĞůĞͲ
ŵĞŶƚŽĐĞŶƚƌĂůĚĞůĂĐŽŵƉůĞũĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞƵƌŽƉĞĂ͕ƋƵĞƉĂƌƚĞĚĞŽƌşŐĞŶĞƐ͕
 '͘DĂŵŵĂƌĞůůĂ͕ W͘ ĂĐĂĐĞ͕ibidem͖,͘DŝŬŬĞůŝ͕Europa. Storia di un’idea e un’identità͕ ŝůDƵůŝŶŽ͕
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ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĐŽŵŽƵŶĂĞŶƚŝĚĂĚƉŽůşƚŝĐĂŵĞŶƚĞĨƌĂĐĐŝŽŶĂĚĂ͕ĐŽŶŝŶƚĞƌĞƐĞƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĚĞƉƌŽƚĞŐĞƌ͕ ŝŶĐůƵƐŽĐŽŶĞůƵƐŽĚĞůĂƐĂƌŵĂƐ͕ǇƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕
ĐƵůƚƵƌĂůŵĞŶƚĞƵŶŝĚĂϰ͘
DĂƐĐƵĂŶĚŽůĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞƐĨƵĞƌƚĞǇĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ͕ůĂŽƉŽƐŝĐŝſŶǇĂŶŽĞƐŶĞͲ
ĐĞƐĂƌŝĂ͕ǇƵƌŽƉĂŚŽǇͶƋƵĞƐĞďĂƐĂĞŶƵŶĂƚƌĂĚŝĐŝſŶĐĞŶƚĞŶĂƌŝĂͶǇĂŶŽ
ŶĞĐĞƐŝƚĂĚĞůŽƐͨďĄƌďĂƌŽƐͩŽĚĞƵŶĞŶĞŵŝŐŽ͕ƉĂƌĂĞŶƚĞŶĚĞƌůŽƋƵĞĞƐǇůŽ
ƋƵĞƋƵŝĞƌĞ͘ůƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĚĞƉĠƌĚŝĚĂĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĂĚĞƐĂƉĂƌŝĐŝſŶĚĞůͨ ďĄƌͲ
ďĂƌŽ͕ͩĚĞůͨ ŽƚƌŽͩĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĚŽĐŽŵŽƵŶĞŶĞŵŝŐŽ͕ŚĂƐŝĚŽďŝĞŶĞǆƉƌĞƐĂĚŽ
ƉŽƌƵŶƉŽĞƚĂ͘zĂĞŶϭϵϬϰ͕ĂŶƚŝĐŝƉĂŶĚŽůŽƐƚŝĞŵƉŽƐ͕ĐŽŵŽƐƵĐĞĚĞĂŵĞŶƵĚŽ
ĐŽŶůŽƐĂƌƚŝƐƚĂƐĞŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůĞƐ͕ŽŶƐƚĂŶƚŝŶŽƐĂǀĂĨŝƐĞƐĐƌŝďŝſ͗ͨPorque se
hizo de noche y los bárbaros no llegaron. Algunos han venido de las fronteras
y contado que los bárbaros no existen. ¿Y qué va a ser de nosotros ahora sin
bárbaros? Esta gente, al fin y al cabo, era una solución».
ůĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ůŽƐƋƵĞƚŝĞŶĞŶƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚƚŝĞŶĞŶƋƵĞďƵƐĐĂƌǇ
ĞŶĐŽŶƚƌĂƌĂůŽƐďĄƌďĂƌŽƐ͕ƉŽƌƋƵĞĞŶŽƉŽƐŝĐŝſŶĂĞůůŽƐĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶǇƌĞŶƵĞͲ
ǀĂŶƐƵŝĚĞŶƚŝĚĂĚ͘zĞƐƚĂƚĞŶƚĂĐŝſŶ͕ƐŝĞŵƉƌĞĂůĂĐĞĐŚŽ͕ŚŽǇƐĞŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂ
ĂďŝĞƌƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂů/ƐůĂŵǇĂůŽƐŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͕ĚĞƐƉƵĠƐĚĞŚĂďĞƌ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĐŽŶĞůŵŝƐŵŽĞƐƉşƌŝƚƵĚĞŽƉŽƐŝĐŝſŶĂůĐŽŵƵŶŝƐŵŽĚĞůĂhŶŝſŶ
^ŽǀŝĠƚŝĐĂ͘
zŽŶŽĐƌĞŽĞŶĞůĐŚŽƋƵĞĚĞĐŝǀŝůŝǌĂĐŝŽŶĞƐƉĞƌŽǀĞŽƚĞŶƐŝŽŶĞƐƉĞůŝŐƌŽƐĂƐƋƵĞ
ƉŽĚĞŵŽƐŶĞƵƚƌĂůŝǌĂƌŐƌĂĐŝĂƐĂůĂƉĞƌĐĞƉĐŝſŶĞǆĂĐƚĂĚĞůŽƋƵĞƐŽŵŽƐ͕ǇĞƐ
ĂƋƵş͕ƐŽďƌĞĞƐƚĞƚĞƌƌĞŶŽ͕ƋƵĞůŽƐƉŽůşƚŝĐŽƐĞŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůĞƐĚĞďĞŶŽďƌĂƌƉĂƌĂ
ĐŽŶƐƚƌƵŝƌƵŶĂƌĞĚĐŽŵƷŶĚĞǀĂůŽƌĞƐǇĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶƐĞƌǀŝƌ
ĚĞďĂƐĞĐŽŵƷŶƉĂƌĂůĂĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ͕ƉĂƌĂĞůĞŶĐƵĞŶƚƌŽĞŝŶĐůƵƐŽůĂĐŽŶƚƌĂͲ
ƉŽƐŝĐŝſŶĚŝĂůĠĐƚŝĐĂĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐǀŝƐŝŽŶĞƐĚĞůŵƵŶĚŽ͕ĚĞůŚŽŵďƌĞ͕ĚĞůĂĨĞ͘
/ŶĚƵĚĂďůĞŵĞŶƚĞ͕ĨƌĞŶƚĞĂƵŶĞƐĐĞŶĂƌŝŽĚĞƐĞŵĞũĂŶƚĞĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚǇĚŝĨŝĐƵůͲ
ƚĂĚ͕ƵŶĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶĚĞůƉĂƐĂĚŽ͕ĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ŶŽƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƵŶĂŐƌĂŶ
ĂǇƵĚĂƐŝƐĂďĞŵŽƐŝŶƚĞƌƌŽŐĂƌůĂ͘^ŝůĂƉƌĞŐƵŶƚĂĞƐ͎ͨYƵĠĞƐƵƌŽƉĂ͍͕ͩǇƐĞ
ŚĂĐĞŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞŽĨƌĞĐĞƌƵŶĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂŶŽƐŽůŽƉĂƌĂƐĂƚŝƐĨĂĐĞƌƵŶĂƐŝŵͲ
ƉůĞĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚ͕ƐŝŶŽ͕ŵĄƐďŝĞŶ͕ƉĂƌĂĚĞůŝŵŝƚĂƌƐƵƐĨƌŽŶƚĞƌĂƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕ƉŽůşƚŝͲ
ĐĂƐ͕ĠƚŝĐĂƐ͕ĚĞǀĂůŽƌĞƐ͕ƉĂƌĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌƐŝĞǆŝƐƚĞƵŶĨƵƚƵƌŽǀŝĂďůĞ͕ĐƌĞŽƋƵĞ
ƐĞƌşĂŵƵǇƷƚŝůƉƌĞƐƚĂƌĂƚĞŶĐŝſŶĂůĂƉƌĞŐƵŶƚĂƋƵĞŚŝƐƚſƌŝĐĂŵĞŶƚĞůĂƉƌĞĐĞĚĞ͗
͎ƋƵĠĞƐůĂEĂĐŝſŶ͍ŝŶƚĞŶƚĂƌĂƉƌĞŶĚĞƌĂůŐŽĚĞĞƐƚĂ͘
WŽƌƋƵĞƚĂŶƚŽĐŽŵŽƵƌŽƉĂŚŽǇ͕ƚĂŵďŝĠŶůĂEĂĐŝſŶŚĂĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĚŽĞŶƐƵ
ƉĂƐĂĚŽǀŝĐŝƐŝƚƵĚĞƐĂůƚĞƌŶĂƐ͕ĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽƌŝĂƐϱ͘
 W͘ EĞŐůŝĞ͕Un secolo di anti-Europa. Classe, Nazione e Razza: la sfida totalitaria͕ZƵďďĞƚƚŝŶŽĞĚŝƚŽƌĞ͕
ϮϬϬϯ͘
ϱ,͘^ĐŚƵůǌĞ͕Aquile e leoni. Stato e Nazione in Europa͕ĚŝƚŽƌŝ>ĂƚĞƌǌĂ͕ϭϵϵϰ͘

ůƐƚĂĚŽEĂĐŝŽŶĂůŚĂƐƵďƐŝƐƚŝĚŽ͕ƉŽƌƋƵĞĂĞƐƚĞŚĂŶĂĚŚĞƌŝĚŽ͕ƌĂĐŝŽŶĂůǇ
ĞŵŽĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ŐƌĂŶĚĞƐŵĂƐĂƐ͕ƉŽƌƋƵĞŚĂƉƌŽĚƵĐŝĚŽƵŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĐŽͲ
ůĞĐƚŝǀŽŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂĚŽϲ͘
>ĂEĂĐŝſŶĞƐͶĚĞĐşĂZĞŶĂŶͶƵŶůĞŐĂĚŽĚĞƌĞĐƵĞƌĚŽƐ͘>ĂŶĂĐŝſŶĞƐƚĂŵͲ
ďŝĠŶƵŶĂůĞŶŐƵĂ͕ƵŶĂďĂŶĚĞƌĂ͕ƵŶĂŵŽŶĞĚĂ͕ƵŶŵŽĚŽĚĞƉĞŶƐĂƌ͕ ƵŶĐŽŶũƵŶƚŽ
ĚĞƐŝƚŝŽƐƐĂŐƌĂĚŽƐ͕ŵŽŶƵŵĞŶƚŽƐ͕ŵŝƚŽƐĨƵŶĚĂĚŽƌĞƐ͕ǇŵƵĐŚŽŵĄƐ͕ƋƵĞĞŶ
ĂůŐƷŶŵŽŵĞŶƚŽĚĞƐƵĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐĞͨĞŶƚƌĞůĂǌĂŶͩĐŽŶ͕ǇĂůŵŝƐŵŽƚŝĞŵƉŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶ͕ƵŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉƌŽĐĞƐŽĚĞŵŽĚĞƌŶŝǌĂĐŝſŶĞĐŽŶſŵŝĐĂǇƐŽĐŝĂů͕
ƋƵĞƐĞƚƌĂĚƵĐĞĞŶƵŶƐŝƐƚĞŵĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĚĞŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ͕
ŝŵƉƵůƐĂĚŽƉŽƌŶƵĞǀŽƐŐƌƵƉŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ͘
dĂŵďŝĠŶůĂEĂĐŝſŶŚĂĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽĞŶůĂƵŶŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŵĞƌĐĂĚŽŝŶƚĞƌŶŽƵŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉƵŶƚŽĚĞƉĂƌƚŝĚĂƋƵĞĂƐƵǀĞǌĐŽŶĚƵũŽĂůĞƐƚĂĚŽŶĂĐŝŽŶĂů͕ĂƐş
ĐŽŵŽůĂ͕ůĂ͕ĞůhZdKDŚĂŶůůĞǀĂĚŽĂůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂ͘
ƵƌŽƉĂŶŽŚĂŚĞĐŚŽĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞĞƐƚŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐƋƵĞƐƵƐƉĂşƐĞƐŵŝĞŵďƌŽƐ͕
ƚŽĚŽƐ͕ŚĂŶǀŝǀŝĚŽ͘ĞƐĚĞƋƵĞĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞƵŶŝĨŝĐĂĐŝſŶƐƵĨƌŝſƵŶĂĂĐĞůĞƌĂĐŝſŶ
ƌĞƉĞŶƚŝŶĂ͕ĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĂĐĂşĚĂĚĞůŵƵƌŽĚĞĞƌůşŶ͕ĚĞůĐŽůĂƉƐŽĚĞůĂhZ^^ǇĚĞů
ĨŝŶĚĞůĂ'ƵĞƌƌĂ&ƌşĂ͕ƵƌŽƉĂƉĂƌĞĐĞŚĂďĞƌƐĞƌĞĚƵĐŝĚŽĂůĂŵŽŶĞĚĂƷŶŝĐĂ͘
EŽƋƵŝĞƌŽĚĞĐŝƌƐŝŚĂƐŝĚŽƉŽƌƉĂƐŝǀŝĚĂĚŽƉŽƌƵŶĚĞƐĞŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƋƵĞƵƌŽͲ
ƉĂŚĂƌĞŶƵŶĐŝĂĚŽĂĨĂǀŽƌĞĐĞƌĞůŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĞƵƌŽƉĞşƐƚĂ͕
ĚĞƵŶƉĂƚƌŝŽƚŝƐŵŽĞƵƌŽƉĞŽ͕ĚĞƵŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĐŽŵƷŶĞƵƌŽƉĞŽ͕ĚĞƵŶŝŶƚĞͲ
ƌĠƐĐŽŵƷŶĞƵƌŽƉĞŽ͘
EŽƐĞŚĂĞƐŵĞƌĂĚŽƉŽƌĚĞƐƉĞƌƚĂƌĞŶƚƵƐŝĂƐŵŽŽƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚ
ĐŽŵƷŶ͕ĂƉĞƐĂƌĚĞƚĞŶĞƌĞŶƐƵďĂŐĂũĞŚŝƐƚſƌŝĐŽǇĐƵůƚƵƌĂůƵŶĂůĂƌŐĂƚƌĂĚŝĐŝſŶ
ĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚĐƵůƚƵƌĂůŵĂĚƵƌĂĚĂĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞƵŶŝĚĂĚĐƵůƚƵƌĂůǇĚŝǀŝƐŝſŶ
ƉŽůşƚŝĐĂ͘
>ĂƉĠƌĚŝĚĂĚĞůĂƐĐĞƌƚĞǌĂƐƋƵĞĞůŵƵŶĚŽĚŝǀŝĚŝĚŽĞŶĚŽƐƉŽƌůĂͨĐŽƌƚŝŶĂĚĞ
ŚŝĞƌƌŽͩƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂďĂ͕ĨƵĞƵŶƚƌĂƵŵĂ͕ƌĞĐŝďŝĚŽĐŽŶĞůũƷďŝůŽĚĞůĂŵƵůƚŝƚƵĚǇ
ĐŽŶƵŶƐĞŶƚŝĚŽĚĞůŝďĞƌĂĐŝſŶĚĞƉĂƌƚĞĚĞůŵƵŶĚŽƉŽůşƚŝĐŽŽĐĐŝĚĞŶƚĂůϳ͘
ůĨƌĂĐĂƐŽĚĞůĂĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂĞƐƚĞĐŽŵƵŶŝƐƚĂͲŽĞƐƚĞůŝďĞƌĂů͕ŚĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚŽƵŶ
ŐƌĂŶĞƐƉĂĐŝŽĂƵƌŽƉĂ͕ƋƵĞĞŶƐƵĐĂŵŝŶŽŚĂĐŝĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽǇĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ
ƉŽůşƚŝĐŽ͕ĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕ĐƵůƚƵƌĂů͕ƐĞŚĂĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽĐŽŶĞůƉŽĚĞƌĚĞƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ͕
ĚĞƐĞŽƐŽƐĚĞƉƌĞƐĞƌǀĂƌƐƵƉƌŝŵĂĐşĂ͘͘ WĞƌŽƐŝƵƌŽƉĂŶŽƌĞĚĞƐĐƵďƌĞ͕ŶŽƌĞĞǀĂůƷĂ
ǇŶŽĞũĞƌĐĞůĂŝĚĞĂƋƵĞĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞƐƵĞƐĞŶĐŝĂŝŶƚĞƌŝŽƌ͕ ĞƐƚĄĚĞƐƚŝŶĂĚĂĂŚƵŶĚŝƌƐĞ͘
WŽƌƐƵƉƵĞƐƚŽ͕ƐŝĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞďĞƐĞƌƐĞǀĞƌŽĞŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůŵĞŶƚĞŚŽŶĞƐƚŽ͕ŶŽ
ƉŽĚĞŵŽƐŽĐƵůƚĂƌĞůŚĞĐŚŽĚĞƋƵĞƵƌŽƉĂŚĂĐƵůƚŝǀĂĚŽǇĂůŝŵĞŶƚĂĚŽĞŶƐƵ
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ĐŝƐŵŽǇĞůŶĂǌŝƐŵŽ͘ŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ ĞƐƚŽƐƚŽƚĂůŝƚĂƌŝƐŵŽƐŶŽĨƵĞƌŽŶƵŶĂƐƵĞƌƚĞ
ĚĞƉĞƌĐĂŶĐĞ͕ŵĄƐďŝĞŶ͕ŶĂĐŝĞƌŽŶĞŶƵƌŽƉĂŵŝƐŵĂǇƐĞƌĞďĞůĂƌŽŶĐŽŶƚƌĂĞůůĂ
ǇůŽƋƵĞŚĂƐƚĂĞŶƚŽŶĐĞƐŚĂďşĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ͘YƵĞƌşĂŶĚĞƐƚƌƵŝƌĞůĞƐƉşƌŝƚƵĞƵͲ
ƌŽƉĞŽǇĐŽŶƐƚƌƵŝƌƵŶƐŝƐƚĞŵĂƋƵĞŶĞŐĂďĂůĂƐƌĂşĐĞƐĚĞůĂŝĚĞĂŵŝƐŵĂĚĞƵͲ
ƌŽƉĂϴ͘
ƵƌŽƉĂŚĂƐŝĚŽƵŶ:ĂŶŽƋƵĞŵŽƐƚƌſƐƵƐĚŽƐĐĂƌĂƐ͕ůĂͨ ďƵĞŶĂͩǇůĂͨ ŵĂůĂ͕ͩǇ
ĞŶůŽƐŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞĐŝƐŝǀŽƐ͕ĞƐŽƐĞŶůŽƐƋƵĞƚƵǀŽǇƉƵĚŽĚĞĐŝĚŝƌƐƵĨƵƚƵƌŽ͕
ƉƌĞǀĂůĞĐŝſůĂďƵĞŶĂ͘
ůƚĞŵŽƌĚĞůĂŵĂǇŽƌşĂŚŽǇĞŶĚşĂĞƐƋƵĞůĂĚŝŵĞŶƐŝſŶƐƵƉƌĂŶĂĐŝŽŶĂůƉƵĞĚĂ
ůůĞǀĂƌĂƵŶĂƌƵƉƚƵƌĂĐŽŶĞůƉĂƐĂĚŽǇǀŝůŝƉĞŶĚŝĂƌŽŵĂƌŐŝŶĂƌůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ƋƵĞĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶĂĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐŶĂĐŝŽŶĞƐ͘^ ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ůĂŝĚĞĂĚĞƵƌŽƉĂ
ŶŽĐŽŶĚƵĐĞĂƵŶĂƌƵƉƚƵƌĂĐŽŶĞůƉĂƐĂĚŽŶĂĐŝŽŶĂů͕ƐŝŶŽƋƵĞĨĂǀŽƌĞĐĞůĂĐŝƵͲ
ĚĂĚĂŶşĂŵƷůƚŝƉůĞĂŶŝǀĞůŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůǇĐƵůƚƵƌĂů͘ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞĚĞĐŝĚĂͲĞŶĞƐƚĞ
ĚĞůŝĐĂĚŽŵŽŵĞŶƚŽĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂͲŶŽƐĞƌƚĂŶƐſůŽƵŶĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƌĞŐůĂƐ͕ƵŶ
ĐĂŵƉŽĞŶĞůƋƵĞůĂĞĐŽŶŽŵşĂǇůĂƐĨŝŶĂŶǌĂƐĞũĞƌĐĞŶƐƵŚĞŐĞŵŽŶşĂ͕ƐŝŶŽƵŶĂ
ƌĞĂůŝĚĂĚĐŽŵƉůĞũĂĞŶƋƵĞůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂǇůĂƐƵƉĞƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͕
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽůĂƐĐĂƚĞŐŽƌşĂƐĚĞDĂƌǆ͕ƐĞĂŶĂƌŵſŶŝĐĂƐ͕ĂůƉƵŶƚŽĚĞůŽŐƌĂƌĐƌĞĂƌ
ƵŶĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚĐŽůĞĐƚŝǀĂǇƵŶŵŽĚĞůŽĐƵůƚƵƌĂůƋƵĞĂĐŽŵƉĂŹĞĂůĂĞĐŽŶŽŵşĂ
ĞƵƌŽƉĞĂ͘
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ƉŽƌůŽŵĞŶŽƐůĂWƌŝŵĞƌĂ'ƵĞƌƌĂDƵŶĚŝĂů͕ůŽƐƐƚĂĚŽƐͲŶĂĐŝſŶŚĂŶĞƐƚĂĚŽůƵͲ
ĐŚĂŶĚŽĞŶƚƌĞƐş͕ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶĚŽĞŶĂůŝĂŶǌĂƐĐĂŵďŝĂŶƚĞƐ͘ůĂůŝĂĚŽĚĞŚŽǇĞƌĂ
ĞůĞŶĞŵŝŐŽĚĞŵĂŹĂŶĂ͕ƉĞƌŽĞůĚĞƌĞĐŚŽĂůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞŽƚƌŽƉĂşƐŶƵŶĐĂ
ĨƵĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂĚŽ͘>ĂWƌŝŵĞƌĂ'ƵĞƌƌĂDƵŶĚŝĂůĨƵĞƵŶĂŐƵĞƌƌĂĐŝǀŝůĞƵƌŽƉĞĂǇ
ůĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĐŽŶĨůŝĐƚŽŶŽĨƵĞůĂǀŽůƵŶƚĂĚĚĞ
ŐĂŶĂƌ͕ ƐŝŶŽĞůĚĞƐĞŽĚĞĚĞƐƚƌƵŝƌĂůŽƉŽŶĞŶƚĞ͘
ĞƐƉƵĠƐĚĞůĂ^ ĞŐƵŶĚĂ'ƵĞƌƌĂDƵŶĚŝĂů͕ĞůƌĞƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽŚĂĐŝĂĞůŶĂĐŝŽŶĂůŝƐͲ
ŵŽǇůĂĐƌĞĞŶĐŝĂĚĞƋƵĞŚĂďŝĂƐŝĚŽůĂĐĂƵƐĂĚĞůĂŚŽƌƌŝďůĞĐĂƌŶŝĐĞƌşĂŽĐƵƌƌŝĚĂ
ĨĂǀŽƌĞĐŝĞƌŽŶĞůŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽŶƵĞǀŽ͕ƚĞŶŝĚŽĚĞƵƚŽƉŝĂ͕ƋƵĞ
ƉŽĚƌşĂůůĂŵĂƌƐĞͨ ĞƵƌŽƉĞşƐŵŽͩ͘
>ŽƐƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂƐĚĞĞƐƚĂĨĂƐĞ͕ĞŶůĂƋƵĞĂƉĂƌĞĐŝĞƌŽŶƉŽƌƉƌŝŵĞƌĂǀĞǌůŽƐ
ŝĚĞĂůĞƐĚĞƵŶŝĚĂĚ͕ĨƵĞƌŽŶůŽƐŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐĐĂƚſůŝĐŽƐǇƐŽĐŝĂůŝƐƚĂƐ͘ƐƚŽƐĚĞͲ
ƐĂƌƌŽůůĂƌŽŶůĂŝĚĞĂĚĞƵƌŽƉĂĞŶƉƌŽŐƌĂŵĂƐƉŽůŝƚŝĐŽƐ͕ƚĞŽƌşĂƐ͕ŽƉŝŶŝŽŶĞƐĚĞ
ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůĞƐ͕ůĂƉƌŽŵŽǀŝĞƌŽŶĞŶƚƌĞŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐƉŽůŝƚŝĐŽƐ͖ĞŶĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĞůůŽƐ
¨W͘ EĞŐůŝĞ͕Un secolo di anti-Europa͕Žď͘Đŝƚ͘
r
ĐŽŶǀŝƌƚŝĞƌŽŶĞůƵƌŽƉĞŝƐŵŽĚĞƐĚĞƵŶĂŝĚĞĂĂƵŶƉƌŽŐƌĂŵĂƉŽůŝƚŝĐŽĐŽŶĐƌĞƚŽ
ĚĞůĂĂŐĞŶĚĂƉŽůşƚŝĐĂŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͘
ůŶĂĐŝŽŶĂůŝƐŵŽĨƵĞ ůĂĐĂƵƐĂĚĞ ůĂďĂƌďĂƌŝǌĂĐŝŽŶĚĞƵƌŽƉĂ ͲĐŽŵŽĚŝũŽ
,ƵŝǌŝŶŐĂͲƉŽƌůŽƋƵĞĨƵĞŶĞĐĞƐĂƌŝŽƚƌĂďĂũĂƌĞŶůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĚĞƵŶĂƵŶŝͲ
ĚĂĚĐƵůƚƵƌĂůǇĞŶůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝŽŶ͕ĞŶƵŶŵŽŵĞŶƚŽĞŶƋƵĞůŽƐƉĂşƐĞƐĞƵƌŽƉĞŽƐ͕
ƐŝŶŚĂĐĞƌĚŝƐƚŝŶĐŝſŶĞŶƚƌĞŐĂŶĂĚŽƌĞƐǇƉĞƌĚĞĚŽƌĞƐ͕ĂƐŝƐƚşĂŶŝŵƉŽƚĞŶƚĞƐĂƐƵ
ĞŵƉŽďƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽǇƐĞĐŽŶǀĞƌƚŝĂŶĞŶůĂĞĐŽŶŽŵşĂŵĄƐĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞĚĞƐƚĂͲ
ĚŽƐhŶŝĚŽƐǇƐŽŵĞƚŝĚĂĂƐƵƐƉĂƚƌŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͘
hŶĂĐĂƚĄƐƚƌŽĨĞƉŽůşƚŝĐĂ͕ĞĐŽŶſŵŝĐĂ͕ĐƵůƚƵƌĂů͕ĨƌĞŶƚĞĂůĂĐƵĂůƵŶĂƵƌŽƉĂƵŶŝĚĂ
ƉĂƌĞĐşĂƐĞƌƵŶĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂǇ͕ĂůŵŝƐŵŽƚŝĞŵƉŽ͕ůĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƷƚŝůƉĂƌĂƌĞĐŽͲ
ŐĞƌůŽƐŚŝůŽƐĚĞƐƵƉĂƐĂĚŽŚĂĐŝĂƵŶŚŽƌŝǌŽŶƚĞĐŽŵƷŶ͘ŶůŽƐĂŹŽƐǀĞŝŶƚĞ͕Ğů
ĞƵƌŽƉĞşƐŵŽĨƵĞǀŝƐƚŽĐŽŵŽůĂƷŶŝĐĂďĂƌƌĞƌĂƉĂƌĂƵŶƉŽƐŝďůĞƌĞƐƵƌŐŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞůŶĂĐŝŽŶĂůŝƐŵŽ͕ĞŶƐƵƐǀĞƌƐŝŽŶĞƐĚŝƐƚŽƌƐŝŽŶĂĚĂƐƋƵĞŚĂďşĂŶůůĞǀĂĚŽĂůĂ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŝĚĞĂůŶĂĐŝŽŶĂů͕ƵŶŝƚĂƌŝŽǇĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐŽ͕ĞŶĂŐƌĞƐŝǀŽƐǇ
ĞǆĐůƵǇĞŶƚĞƐŶĂĐŝŽŶĂůŝƐŵŽƐϵ͘
ůƉƌŝŵĞƌŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĨƵĞĨƵŶĚĂĚŽƉŽƌĞůĐŽŶĚĞŽƵĚĞŶŚŽǀĞͲ<ĂůĞƌŐŝ͕ƉĂƌĂ
ĞǀŝƚĂƌŵĄƐŐƵĞƌƌĂƐ͕ǇƚĂŵďŝĠŶƉĂƌĂŚĂĐĞƌĨƌĞŶƚĞĂůĂĂŵĞŶĂǌĂƉůĂŶƚĞĂĚĂƉŽƌ
ůŽƐŶƵĞǀŽƐĐĞŶƚƌŽƐĚĞƉŽĚĞƌ͗ůŽƐ͘hh͕͘hZ^^͕:ĂƉſŶ͕ƋƵĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂďĂŶůĂ
ƐƵƉƌĞŵĂĐşĂĚĞƵƌŽƉĂ͘WĂƌĂĚĞĨĞŶĚĞƌůĂǇŵĂŶƚĞŶĞƌůĂƐĞŶĞĐĞƐŝƚĂďĂůĂƵŶŝͲ
ĚĂĚĚĞůŽƐƉĂşƐĞƐĞƵƌŽƉĞŽƐ͖ƵŶŝĚĂĚƋƵĞƐĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌşĂĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞůĞũĞƌĞͲ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉŽƌůĞŵĂŶŝĂǇ&ƌĂŶĐŝĂϭϬ͘
EŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ͕ƉŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ĚĞƐĚĞĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĐŽŶĞůĚŽďůĞĞƌƌŽƌƋƵĞ
ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĂůĂƵƌŽƉĂĚĞŚŽǇ͕ ĞƐĚĞĐŝƌ͕ ϭͿĐƌĞĂƌƵŶĞũĞĞŶƚŽƌŶŽĂůĐƵĂůŐŝƌĞĞů
ƌĞƐƚŽĚĞƵƌŽƉĂ͖ϮͿƉĞŶƐĂƌĞŶůĂƵŶŝĚĂĚƉĂƌĂĚĞĨĞŶĚĞƌƐĞĚĞƵŶĂĂŵĞŶĂǌĂ
ƌĞĂůŽƉĞƌĐŝďŝĚĂ͘
^ŝĞůƉĞůŝŐƌŽũĂƉŽŶĠƐƉĂƌĞĐşĂĂůŐŽƌĞŵŽƚŽ͕ůĞũĂŶŽǇƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĐŽŶůŽƐ
͘hh͕͘ƋƵĞƐĞƉƌŽǇĞĐƚĂďĂŶƐŽďƌĞĞůWĂĐşĨŝĐŽĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĂ'ƵĞƌƌĂ,ŝƐͲ
ƉĂŶŽͲĞƐƚĂĚŽƵŶŝĚĞŶƐĞ͕ĚĞƐƉƵĠƐĚĞůŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐƐĞĐĐŝŽŶĞƐŶĂĐŝŽͲ
ŶĂůĞƐĚĞůŽŵŝŶƚĞƌŶ͕ůĂĂŵĞŶĂǌĂĚŝƌĞĐƚĂƉĂƌĂƵƌŽƉĂĨƵĞĞŶĐĂƌŶĂĚĂƉŽƌ
ĞůĐŽŵƵŶŝƐŵŽďŽůĐŚĞǀŝƋƵĞ͘>ĂŝĚĞĂĚĞƵŶŝƌƵƌŽƉĂĐŽŶĞůƉƌŽƉŽƐŝƚŽĚĞ
ďůŽƋƵĞĂƌĂůĐŽŵƵŶŝƐŵŽĨƵĞƚĞŽƌŝǌĂĚĂůĂƌŐĂŵĞŶƚĞ͕ďĂƐƚĂƉĞŶƐĂƌĞŶĞů
ǀĞƌĚĂĚĞƌŽƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĞůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂďƌŝƚĄŶŝĐĂĚĞůŽŐƌĂƌůŽƐƐƚĂĚŽƐhŶŝͲ
ĚŽƐĚĞƵƌŽƉĂ͘tŝŶƐƚŽŶŚƵƌĐŚŝůůĂŶŝŵſĂůŽƐƉĂşƐĞƐĞƵƌŽƉĞŽƐĂĚĂƌĞƐƚĞ
ƉĂƐŽ͕ƐĂďŝĞŶĚŽƋƵĞĞůZĞŝŶŽhŶŝĚŽŶŽŚĂďƌşĂƐŝĚŽƉĂƌƚĞƉŽƌƋƵĞƋƵĞƌşĂ
ĐŽŶĨŝƌŵĂƌƐƵĨƵŶĐŝſŶŝŵƉĞƌŝĂůǇŵĂŶƚĞŶĞƌǀŝǀĂƐƵƉƌĞƐĞŶĐŝĂĞŶƚŽĚŽƐůŽƐ
ĐŽŶƚŝŶĞŶƚĞƐ͘
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ϭϬ,͘DŝŬŬĞůŝ͕Žď͘Đŝƚ͘
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ĐŝſŶĞƵƌŽƉĞĂďĂƐĂĚĂĞŶĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞƵŶŝſŶǇŶŽĚĞůĂƵŶŝĚĂĚ͕ƋƵĞĞƐƵŶĂ
ƵŶŝſŶĚĞŶĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶǀşŶĐƵůŽƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐǇƉŽůşƚŝĐŽƐƉƌŽĨƵŶĚŽƐƋƵĞ͕ŶŽ
ƉĞƌũƵĚŝĐĂůĂƐŽďĞƌĂŶşĂĚĂĐĂĚĂƉĂşƐ͘WĞƌŽĞůĞƐƚĂůůŝĚŽĚĞůĂĐƌŝƐŝƐĞŶůŽƐƐƚĂͲ
ĚŽƐhŶŝĚŽƐĐĂŵďŝſƉƌŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĞĞůĐůŝŵĂŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůǇĞůƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝƐͲ
ŵŽƚŽŵſƌĞǀĂŶĐŚĂ͕ĂƐşƋƵĞĐĂĚĂƉĂŞƐďƵƐĐſƐƵƉƌŽƉŝĂƐŽůƵĐŝſŶ͕ĨƌĞĐƵĞŶƚĞͲ
ŵĞŶƚĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞĐŽŶĨůŝĐƚŽƐĐŽŶŽƚƌŽƐƉĂşƐĞƐ͘ϭϭ
ů ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽĞƐƚƌŝĐƚŽĚĞ ůŽƐ ƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚſƵŶĞůĞŵĞŶƚŽ
ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŶƚĞĚĞůĂĚŝƐƚŽƌƐŝſŶĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͖ǇĞŶƚĞŶĚĞƌĞƐĂ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶĞƐĞǆƚƌĞŵĂĚĂŵĞŶƚĞƌĞůĞǀĂŶƚĞĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͘ŶůĂƉƌŝŵĂǀĞƌĂĚĞ
ϭϵϯϯůŽƐƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐĚĞZŽŽƐĞǀĞůƚŶŽĐŽůĂďŽƌĂƌŽŶƉĂƌĂĞůĠǆŝƚŽĚĞůĂ
ĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞ>ŽŶĚƌĞƐ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ ƉĂƌĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌͨ ƵŶĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĐŽůĞĐƚŝǀĂĂ
ůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞĞƐƚĂďŝůŝǌĂĐŝſŶŵŽŶĞƚĂƌŝĂͩ͘ƐĂĞůĞĐĐŝſŶůůĞǀſĂĐŽŶƐŽůŝĚĂƌ
ůĂĐƌŝƐŝƐ͕ůŽƐĂƌĂŶĐĞůĞƐĚĞĂĚƵĂŶĂĞůĞǀĂĚŽƐ͕ĞůĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽĞĐŽŶſŵŝĐŽǇĞŶ
ƉĂƌĂůĞůŽ͕ĂƋƵĞůůŽƉŽůşƚŝĐŽǇĐƵůƚƵƌĂů͘ůĐŽŵĞƌĐŝŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůƐƵĨƌŝſƵŶĂĐŽŶͲ
ƚƌĂĐĐŝſŶŵĂƐŝǀĂǇĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĐŽůĞĐƚŝǀĂƐĞĚĞƌƌƵŵďſ͘ĞƐƉƵĠƐ
ĚĞůĂ^ĞŐƵŶĚĂ'ƵĞƌƌĂDƵŶĚŝĂů͕ƉĂƌĂůŽƐƉĂşƐĞƐǀĞŶĐŝĚŽƐůĂŽƉĐŝſŶĚĞƵŶĂ
ƵƌŽƉĂƵŶŝĚĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂďĂƵŶĂĨŽƌŵĂĚĞƌĞŝŶƚĞŐƌĂƌůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚŝŶƚĞƌŶĂͲ
ĐŝŽŶĂů͕ĚĞůĂĐƵĂůůĂĚĞƌƌŽƚĂǇĞůĨƌĂĐĂƐŽƉŽůşƚŝĐŽĞŝĚĞŽůſŐŝĐŽůŽƐŚĂďşĂŶĞǆͲ
ƉƵůƐĂĚŽ͘>Ă&ĞĚĞƌĂĐŝſŶƵƌŽƉĞĂƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŽŵŽĞůĨŝŶĚĞůƐƚĂĚŽͲŶĂĐŝſŶ͕
ůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶƉĂƌĂƉƌĞƉĂƌĂƌƵŶĂͨ ŶƵĞǀĂĚĞŵŽĐƌĂĐŝĂ͕ͩƵŶŶƵĞǀŽƉĂĐƚŽƐŽĐŝĂů͕
ƵŶĂŶƵĞǀĂĐƵůƚƵƌĂƉŽůşƚŝĐĂ͘
WĞƌŽůĂƐĞŐƵŶĚĂƉŽƐŐƵĞƌƌĂĨƵĞƚĂŵďŝĠŶĞůĞƐĐĞŶĂƌŝŽĞŶĞůĐƵĂůƐĞŵŽƐƚƌſ
ƵŶĂƵƌŽƉĂĞŶƐƵǀĞƌƐŝſŶĂŶƚŝĐŽŵƵŶŝƐƚĂ͘>ĂƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞƵƌŽƉĂ͕ĚĞ
ŚĞĐŚŽ͕ĞƌĂƵŶĂƉĂƌƚĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĚĞůĂƉŽůşƚŝĐĂŶŽƌƚĞĂŵĞƌŝĐĂŶĂĚĞĐŽŶƚĞŶͲ
ĐŝſŶĚĞůŽƐƉĂƌƚŝĚŽƐĐŽŵƵŶŝƐƚĂƐĞŶůŽƐƉĂşƐĞƐĞƵƌŽƉĞŽƐ͕ǇĚĞůĂĂŵĞŶĂǌĂ
ĐŽŵƵŶŝƐƚĂĂŶŝǀĞůŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůϭϮ͘
ůƉĞƌşŽĚŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌĂůĂŐƵĞƌƌĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚſĞůĐŽŶƚĞǆƚŽĞŶĞůƋƵĞůŽƐ͘hh͘
ĐƌĞĂƌŽŶĞůďůŽƋƵĞŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĐŽŶůĂŽĐƚƌŝŶĂdƌƵŵĂŶ͕ĞŶƵŶĐŝĂĚĂĞŶĞůŽŶͲ
ŐƌĞƐŽ͕ϭϮĚĞŵĂƌǌŽĚĞϭϵϰϳ͕ƋƵĞŵĂƌĐĂĞůŝŶŝĐŝŽĚĞůĂ'ƵĞƌƌĂ&ƌşĂ͕ĞůWůĂŶ
DĂƌƐŚĂůůǇůĂůŝĂŶǌĂƚůĄŶƚŝĐĂ͘ůĞŶƚƵƐŝĂƐŵŽĞƵƌŽƉĞŽĚĞůĞǆƉƌŝŵĞƌŵŝŶŝƐͲ
ƚƌŽďƌŝƚĄŶŝĐŽ͕tŝŶƐƚŽŶŚƵƌĐŚŝůů͕ĞƐƚĄ͛ĐŽŶƚĞŶŝĚŽĞŶĞůĚŝƐĐƵƌƐŽĚĞŵĂǇŽĚĞ
ϭϵϰϳ͕ĞŶĞůZŽǇĂůůďĞƌƚ,Ăůů͕ĞŶĞůƋƵĞĞǆƉůşĐŝƚĂŵĞŶƚĞĚŝĐĞƋƵĞͨ ůƉƌŽƉſƐŝƚŽ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĚĞƵŶĂƵƌŽƉĂƵŶŝĚĂĞƐŽĨƌĞĐĞƌƵŶĂĚĞĐŝƐŝǀĂŐĂƌĂŶƚşĂĐŽŶƚƌĂůĂ
ĂŐƌĞƐŝſŶͨ͘WŽƌƵŶůĂĚŽ͕ůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶ͕ƉŽƌĞůŽƚƌŽƵŶĂŶƵĞǀĂĨŽƌŵĂĚĞďĂƌͲ
ďĂƌŝĞ͘WŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ƐĞĂĨŝƌŵſƵŶĂƌĞĞĚŝĐŝſŶĚĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞůĂŽƉŽƐŝĐŝſŶ͕ƋƵĞ
ŚĂĐĞŶĞĐĞƐĂƌŝŽĂďŽƌĚĂƌůĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞƵƌŽƉĞĂ͘
tt'͘DĂŵŵĂƌĞůůĂ͕W͘ ĂĐĂĐĞ͕Žď͘Đŝƚ͘
ϭϮW͘ EĞŐůŝĞ͕Il pericolo rosso. Comunisti, cattolici e fascisti fra legalità ed eversione 1943-1969͕>ƵŶŝ
ĚŝƚŽƌĞ͕ϮϬϭϳ͘
°±
Identidad europea
²³´µ¶· ¸¹º»º ³»· ¹¼º»¸¹¼·¼ ½³¾¸³´·¾ ¿³º Àº Á· Âµ´Ã·¼µ · ¾µ ¾·´Äµ ¼º ¾µÀ À¹Å
ŐůŽƐ͕ĐĂƉĂƚƌĂƐĐĂƉĂ͗ůĂĐƵůƚƵƌĂŐƌĞĐŽͲƌŽŵĂŶĂƋƵĞůůĞǀſĂůĂŝĚĞĂĚĞĚĞŵŽͲ
ĐƌĂĐŝĂ͕ĞƐƚĂĚŽĚĞĚĞƌĞĐŚŽ͕ůĞǇ͕ ĞƐƉşƌŝƚƵĐƌşƚŝĐŽǇĐŝĞŶƚşĨŝĐŽ͘ůĐƌŝƐƚŝĂŶŝƐŵŽ͕
ƋƵĞŵĄƐĂůůĄĚĞůĂĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂƉŽůşƚŝĐĂƋƵĞĂĐŽŵƉĂŹſĂůŽƐĚĞďĂƚĞƐƐŽďƌĞ
ůĂŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶƵƌŽƉĞĂ͕ĞƐƐŝŶĚƵĚĂƵŶĨƵĞƌƚĞĞůĞŵĞŶƚŽĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚ͘ůůŽ
ĨŽƌũſ͕ĚƵƌĂŶƚĞůĂƌŐŽƐƐŝŐůŽƐ͕ůŽƐĚĞ^ ŽĐŝĞƚĂƐŚƌŝƐƚŝĂŶŽƌƵŵ͕ƵŶĂƵƌŽƉĂƌĞůŝͲ
ŐŝŽƐĂ͕ĐƵůƚƵƌĂůǇƉŽůşƚŝĐĂϭϯ͘WĞƌŽƵŶƌŽůĚĞŝŐƵĂůŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂŚĂŶũƵŐĂĚŽůĂ
/ůƵƐƚƌĂĐŝſŶ͕ůĂZĞǀŽůƵĐŝſŶ&ƌĂŶĐĞƐĂǇƐƵƐŝĚĞĂůĞƐĚĞůŝďĞƌƚĂĚ͕ŝŐƵĂůĚĂĚǇĨƌĂͲ
ƚĞƌŶŝĚĂĚ͕ůĂĚĞŵŽĐƌĂĐŝĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂ͕ůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐŚƵŵĂŶŽƐ͕ůĂƐůŝďĞƌƚĂͲ
ĚĞƐƉŽůşƚŝĐĂƐǇĐŝǀŝůĞƐ͕ĞůƌĞƐƉĞƚŽĚĞůĂƐŵŝŶŽƌşĂƐǇůĂƚŽůĞƌĂŶĐŝĂ͕ůĂƐŽĐŝĂůĚĞͲ
ŵŽĐƌĂĐŝĂ͕ Ğů ĞƐƚĂĚŽĚĞďŝĞŶĞƐƚĂƌ͕  ůĂ ĂƵƚŽŶŽŵşĂĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ Đŝǀŝů͕ ůĂ
ƐĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞŝŐůĞƐŝĂǇĞƐƚĂĚŽ͘
ƐƚŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĨƵĞƌŽŶƉŽƐŝďůĞƐ ŐƌĂĐŝĂƐ Ă ůĂ ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞ ŝĚĞĂƐ Ǉ Ăů
ƐŝŶĐƌĞƚŝƐŵŽǇĨƵĞƌŽŶĚĞƚŽĚĂƵƌŽƉĂ͕ĂƵŶƐŝĂůŐƵŶŽƐĞƐƚĂĚŽƐƌĞĐůĂŵĂƌĂŶƐƵ
ĚĞƌĞĐŚŽĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ&ƌĂŶĐŝĂĐŽŶůĂ/ůƵƐƚƌĂĐŝſŶ͕Ž/ŶŐůĂƚĞƌƌĂ
ĐŽŶůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐŚƵŵĂŶŽƐ;ŚĂďĞĂƐĐŽƌƉƵƐͿ͘
^ĞŶĞĐĞƐŝƚĂĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚƉĂƌĂĞŶƚĞŶĚĞƌƐŝƚĞŶĞŵŽƐƵŶĨƵƚƵƌŽ
ĐŽŵŽƵƌŽƉĂ͕ǇĞŶůŽƋƵĞƐĞďĂƐĂ͗ĞŶƵŶĂĐƵůƚƵƌĂ͕ƉƵŶƚŽƐĚĞǀŝƐƚĂĐŽŵƵŶĞƐ͕
ůŽƐŚŽƌŝǌŽŶƚĞƐĚĞǀĂůŽƌĞƐŽƐŝĞƐƐſůŽƵŶĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚƉĂƌĂƌĞƐŝƐƚŝƌĂůƉŽĚĞƌ
ĞƐƚĂĚŽƵŶŝĚĞŶƐĞ͕ĂůĂƐĂŵĞŶĂǌĂƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞŚŝŶĂ͕ĂůĂŐůŽďĂůŝǌĂĐŝſŶŽ
Ăů/ƐůĂŵƌĂĚŝĐĂů͘ŽŶĞƐƚĞĨŝŶ͕ĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůŽƐŽďƐƚĄĐƵůŽƐĂůĂ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƵŶĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞƵƌŽƉĞĂ͕ƋƵĞ͕ƉĂƌĂĚſũŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ĞƐƚĄŶƌĞƉƌĞͲ
ƐĞŶƚĂĚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉŽƌůĂƵŶŝǀĞƌƐĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƐƵƐǀĂůŽƌĞƐ͘hŶĂĐŝĞƌƚĂ
ĐŽŶĨƵƐŝſŶ͕ŶŽƐſůŽĐŽŶĐĞƉƚƵĂů͕ƐĞĚĞƌŝǀĂĚĞůĂƐƵƉĞƌƉŽƐŝĐŝſŶĚĞƵƌŽƉĂĐŽŶ
ĞůKĐĐŝĚĞŶƚĞ͕ĚĞůĂĚŝƐƉĞƌƐŝſŶĞŶĞůŵƵŶĚŽĚĞůŽƐǀĂůŽƌĞƐƚşƉŝĐŽƐĚĞƵƌŽƉĂ͗
ůŝďĞƌƚĂĚ͕ŶĂĐŝŽŶĂůŝƐŵŽ͕ŵĂƌǆŝƐŵŽ͕ĐĂƉŝƚĂůŝƐŵŽ͘
>ĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶƵƌŽƉĂǇKĐĐŝĚĞŶƚĞĞƐĚŝƐĨƵŶĐŝŽŶĂůĂůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞĐŽŶƐͲ
ƚƌƵŝƌůĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚ͕ƐŽďƌĞƚŽĚŽƉŽƌƋƵĞůŽƐ͘hh͘ŚĂŶƚƌĂďĂũĂĚŽĚĞůŝďĞƌĂĚĂͲ
ŵĞŶƚĞƉĂƌĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƐĞĐŽŶĞůKĐĐŝĚĞŶƚĞ͕ǇƐĞĞůĞǀĂŶĐŽŵŽĚĞĨĞŶƐŽƌĞƐĚĞ
ůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶŽĐĐŝĚĞŶƚĂůƉĂƌĂŽƉŽŶĞƌƐĞĂůĐŽŵƵŶŝƐŵŽ͘ĞĨĞŶĚĞƌůŽƐ͘hh͘
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂďĂĚĞĨĞŶĚĞƌĞůKĞƐƚĞtoutcourt͕ƉĞƌŽĞƐƚĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞ
ƐĞƌĚŝƐĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐŝŶĞǆĂĐƚĂĞŝŶĂĚĞĐƵĂĚĂ͗ŶŽƚŽŵĂĞŶĐƵĞŶƚĂůĂĐŽŶƚƌŝďƵͲ
ĐŝſŶĂůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞƵƌŽƉĞŽĚĞůĂƵƌŽƉĂĐĞŶƚƌĂůŽ
ĚĞůŽƐ:ƵĚşŽƐĚĞƵƌŽƉĂĐĞŶƚƌĂůǇŽƌŝĞŶƚĂů͕ĚĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐĂƚſůŝĐŽĐŽŵŽ
ĚĞĂƋƵĞůƐŽĐŝĂůŝƐƚĂĐĞŶƚƌĂĚŽĞŶůĂŝĚĞĂĚĞůĂŝŐƵĂůĚĂĚǇůĂƐŽůŝĚĂƌŝĚĂĚ͘
ÆÇ ͘D͘dŚŝĞƐƐĞ͕Žď͘Đŝƚ͖͘D͘ZŝĐĐĞƌŝ͕ Il cammino dell’idea di Europa͕ZƵďďĞƚƚŝŶŽĞĚŝƚŽƌĞ͕ϮϬϬϰ͖>͘
WĂƐƐĞƌŝŶŝ;ĂĐƵƌĂͿ͕Identità culturale europea,>ĂEƵŽǀĂ/ƚĂůŝĂ͕ϭϵϵϴ͘
°È
É
µÀ ¹»¸º»¸µÀ ¼º ´º¼ºÂ¹»¹´ ¾· ¹¼º»¸¹¼·¼ º³´µ¶º· º» Âµ´Ã·¼º ¹¼º»¸¹¼·¼ ½³¾¸³Å
ƌĂů͕ĚĞƐĚĞĞůŚŝŵŶŽǇůĂďĂŶĚĞƌĂ͕ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ŚĂŶĚĞŵŽƐƚƌĂĚŽƐĞƌƵŶĨƌĂĐĂͲ
ƐŽ͘>ĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂƚŽĚĂǀşĂŶŽƉƵĞĚĞĐŽŵƉĞƚŝƌĐŽŶůŽƐĞƐƚĂĚŽƐŶĂĐŝŽŶĂͲ
ůĞƐĞŶůĂŵŽǀŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚĐĂƌŐĂĚĂƐĚĞĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͘ƐƚŽƐĞĚĞďĞ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂůŚĞĐŚŽĚĞƋƵĞůĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚŶĂĐŝŽŶĂůƐĞƉƵĞĚĞĚĞƐĐƌŝďŝƌĐŽŵŽ
ŚŽŵŽŐĠŶĞĂ͕ĚĞŵŽĚŽƋƵĞĞůŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƐŵŽ͕ůŽƐƌĞŐŝŽŶĂůŝƐŵŽƐƐĞĂĚǀŝĞƌƚĞŶ
ĐŽŶŵŽůĞƐƚŝĂ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞůĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞƵƌŽƉĞĂƉƵĞĚĞƐĞƌĐŽŶĐĞďŝĚĂƐſůŽ
ĐŽŵŽƵŶĂƉůƵƌĂůŝĚĂĚǇĂƉĞƌƚƵƌĂϭϰ͘>ĂEĂĐŝſŶŚĂŐĞŶĞƌĂĚŽƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞ
ŝĚĞŶƚŝĚĂĚǇŚĂŵŽǀŝůŝǌĂĚŽĂůĂŐĞŶƚĞƉĂƌĂůŽŐƌĂƌůĂƵŶŝĚĂĚŶĂĐŝŽŶĂůǇĚĂƌǀŝĚĂ
Ă ƐƵƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐƋƵĞĚĞƐĚĞĞŶƚŽŶĐĞƐ ƐĞ ƐŽƐƚŝĞŶĞ ƐŽďƌĞƵŶ
ĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůŝƐŵŽďĂƐĂĚŽĞŶůĂƐĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉŽĚĞƌĞƐ͕ƐŝĞŶĚŽĐŽŶƐŝĚĞͲ
ƌĂĚŽĐŽŵŽĞůƷŶŝĐŽŵŽĚĞůŽǀŝĂďůĞĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐŽ͘ĞŶƚƌŽĚĞ
ƵŶƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽͶĐƵǇĂĚĞŵĂƌĐĂĐŝſŶĞƌĂĂŵĞŶƵĚŽĂƌďŝƚƌĂƌŝĂͶƵŶƉƵĞďůŽƋƵĞ
ƐĞƌĞĐŽŶŽĐşĂĐŽŵŽƵŶĂƵŶŝĚĂĚ͕ƐĞŚĂŐĂŶĂĚŽĞůĚĞƌĞĐŚŽĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞůĂ
ƐŽďĞƌĂŶşĂ͘ŶůĂŵĂŶĞƌĂĚĞŚĂĐĞƌƵƌŽƉĂ͕ƉŽƌůŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ůĂůŝŵŝƚĂĐŝſŶĚĞ
ůŽƐĞƐƚĂĚŽƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐǇůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐĞƵƌŽƉĞĂƐŚĂŶƐŝĚŽƉƌŽĚƵͲ
ĐŝĚĂƐƉŽƌůŽƐŐŽďŝĞƌŶŽƐ͕ŶŽƉŽƌĞůƉƵĞďůŽ͘
>ĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞƵƌŽƉĞĂƉƵĞĚĞĨŽƌŵĂƌƐĞĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂŶĂĐŝŽŶĂů͕ǇĐſŵŽĞůůĂ
ƚŽŵĂƌĨŽƌŵĂůĞŶƚĂŵĞŶƚĞƐĂďŝĞŶĚŽƋƵĞůĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚŶŽĞƐƵŶƉƌŽĐĞƐŽĚĞĨŝŶŝͲ
ĚŽǇƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͕ƐŝŶŽĐŽŶĨůŝĐƚŽǇƌĞŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶĚĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͘ŶĂƌĂƐĚĞ
ƵŶĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞƵƌŽƉĞĂĞƐĞƐĞŶĐŝĂůϭͿĐŽŶŽĐĞƌůŽƐĨŝŶĞƐ͕ůŽƐŵĞĚŝŽƐǇĞůĂůͲ
ĐĂŶĐĞϮͿƉĞƌŵŝƚŝƌůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞůŽƐĂĐƚŽƌĞƐƐŽĐŝĂůĞƐƋƵĞŝŶƚĞƌĂĐƚƷĂŶ
ϯͿůůĞǀĂƌŝŶǀĞƌƐŝſŶĞŵŽĐŝŽŶĂůĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĐƵĂůůŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶ
ĐŽŶƵŶĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘
ƵƌŽƉĂŶŽĞƐƵŶƉƵĞďůŽŽƵŶĂŶĂĐŝſŶŽƵŶĞƐƚĂĚŽĞŶĞůƐĞŶƚŝĚŽƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů
ĚĞůĂĚŽĐƚƌŝŶĂĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů͖ĐĂƌĞĐĞĚĞůƌĞƋƵŝƐŝƚŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĚĞůĂĐĂƚĞͲ
ŐŽƌşĂĚĞĞƐƚĂĚŽ͗Ğůͨ ^ƚĂĂƚǀŽůŬ͕ͩĞůƉƵĞďůŽĞŶƐƵĨƵĞƌƚĞƐĞŶƚŝĚŽƉŽůşƚŝĐŽ͘ƐͲ
ƚŽƐ ĚŝĂƐ ƐĞĚĞĐŝĚĞ ƐŽďƌĂ ůĂ ƵƌŽƉĂ Ă ĚŽƐ ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞƐŽ Ă ͨŝƌĐƵůŽƐ Ž
ĐŽŶĐĠŶƚƌŝĐŽƐͩ͘ůƐƵĞŹŽĚĞůŽƐƉĂĚƌĞĨƵŶĚĂĚŽƌĞƐƉĂƌĞĐĞƵƐƵƌĂĚŽĞŶƐƵĚŝͲ
ŵĞŶƐŝſŶƉŽůŝƚŝĐĂŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů͕ƉĞƌŽŶŽƐĞƉƵĞĚĞĂďĂŶĚŽŶĂƌĞůŽďũĞĐƚŝǀŽĚĞ
ƉƌŽĚƵĐŝƌƵŶĂŶƵĞǀĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚĐŽůĞĐƚŝǀĂ͘WŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ƵƌŽƉĂƐĞĞŶĨƌĞŶƚĂĂ
ƵŶĞŶŽƌŵĞĚĞƐĂĨşŽ͕ƵŶĞƐĨƵĞƌǌŽƉŽůşƚŝĐŽǇĐƵůƚƵƌĂůƉĂƌĞĐŝĚŽĂůƋƵĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝͲ
ǌſĞůŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐŶĂĐŝŽŶĞƐĞƵƌŽƉĞĂƐ͕ƋƵĞĐŽŵĞŶǌſĂƉĂƌƚŝƌĚĞĚŝĨĞƌĞŶͲ
ƚĞƐĐƵůƚƵƌĂƐ͕ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŐƌƵƉŽƐĠƚŶŝĐŽƐ͕ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝǀĂƐƋƵĞĐŽŶ
ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂǇĂĞƐƚĂďĂŶĨŽƌŵĂĚĂƐ͘
hŶŽďũĞƚŝǀŽƚĂŶĂŵďŝĐŝŽƐŽŶŽƐĞƉƵĞĚĞůŽŐƌĂƌĐŽŶƌĞĐƵƌƐŽƐůŝŵŝƚĂĚŽƐ͕ĞƐĐĂͲ
ƐĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ͕ŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵŽƚŝǀĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽƚĂŐŽͲ
ÆÊ͘D͘dŚŝĞƐƐĞ͕Žď͘Đŝƚ͘
ϭϱ,͘DŝŬŬĞůŝ͕Žď͘Đŝƚ͘
°Ë
ŶŝƐƚĂƐ͘ĞůŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞĐŽŶſŵŝĐĂǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕
ƵŶĂŐƌĂŶŝŶǀĞƌƐŝſŶĐƵůƚƵƌĂů͕ůĂƌĞͲĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞƵŶƉĂƐĂĚŽĐŽŵƷŶ͕ůĂƉĂƌƚŝͲ
ĐŝƉĂĐŝſŶĂĐƚŝǀĂĚĞůŽƐĂĐƚŽƌĞƐƐŽĐŝĂůĞƐǇƉŽůşƚŝĐŽƐƉĂƌĂƌĞĂĐƚŝǀĂƌƵŶƐŝƐƚĞŵĂ
ĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐŽĐŽŵƉůĞƚŽƋƵĞĞŶůĂƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĞƵƌŽƉĞĂƐĞƐƚĂƐĞƌŝĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚŽϭϱ͘
EŽƐĞƚƌĂƚĂĚĞŵĂŶƚĞŶĞƌƵŶŝĚĂƐůĂƐŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞƵŶĂŵĂŶĞƌĂĐŽŶĨƵƐĂ͕ƐŝŶŽ
ƉŽŶĞƌůĂĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂĞŶĞůĐĞŶƚƌŽĚĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƉŽůşƚŝĐŽǇĚĞůĂǀŝĚĂĐŽƚŝͲ
ĚŝĂŶĂ͕ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌƋƵĞĂůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂƐŝŐĂĞůĐŽŶĨůŝĐƚŽƉĞƌͲ
ŵĂŶĞŶƚĞ͘ĂĚŽƋƵĞĞůƌĞƚŽĞƐƚĂŶĂůƚŽǇůŽƋƵĞĞƐƚĄĞŶũƵĞŐŽĞƐƚĂŶŝŵƉŽƌͲ
ƚĂŶƚĞ͕ĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƵŶĂƌĞĨůĞǆŝſŶĂĐƵĐŝŽƐĂƐŽďƌĞĞůƉƌŽďůĞŵĂĚĞůĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚ
ĐƵůƚƵƌĂů͘
>ĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚĐƵůƚƵƌĂů͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĚĞƐƉƵĠƐĚĞů͚ϴϵͶŶƵŶĐĂƐĞŝŶǀĞƐƚŝŐſ
ĚĞƐĚĞĞƐƚĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂͶŚĂŽƉĞƌĂĚŽĞůƉĂƐŽĚĞůĂŝŐƵĂůĚĂĚǇĚĞůĂĐƵůƚƵƌĂ
ĚĞůĂŝŐƵĂůĚĂĚƋƵĞƉŽƌƐƵƉƌŽƉŝĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂŝŶƚĞŐƌĂ͕ĂůĂĐƵůƚƵƌĂĚĞůĂĚŝĨĞƌĞŶͲ
ĐŝĂ͕ĂůĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĐŽŵŽǀĂůŽƌ͕ ƋƵĞƉŽƌůŽƚĂŶƚŽƐĞĂůŝŵĞŶƚĂ͕ƉĂƌĂĚĞũĂƌĞƐƉĂͲ
ĐŝŽĂŵĄƐŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞƐƋƵĞĐŽŶǀŝǀĞŶ͗ĐƵůƚƵƌĂƐ͕ƐƵďĐƵůƚƵƌĂƐ͕ĐŽŶƚƌĂĐƵůƚƵƌĂƐ͘
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²» ·ÄµÀ¸µ ¼º ÌÎÏÐÑ »·½¹Ò º¾ÓµÔ¹Ã¹º»¸µ Õº¼º´·¾¹À¸· ²³´µ¶ºµÑ ¿³º º» ¾· ½µ»Å
ĨĞƌĞŶĐŝĂĞŶ'ŝŶĞďƌĂ͕ĞŶũƵůŝŽĚĞůϰϰĚĂůĂďŝĞŶǀĞŶŝĚĂĂůĂŝĚĞĂĚĞƵŶĂƵƌŽƉĂ
ĨĞĚĞƌĂů͘ƐĚĞĐŝƌ͕ ƵŶĂĂůŝĂŶǌĂƐƵƉƌĂŶĂĐŝŽŶĂůĐŽŶƐƵƉƌŽƉŝĂĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ͕ƌĞƐͲ
ƉŽŶƐĂďůĞĐŽŶůŽƐƉƵĞďůŽƐĚĞƵƌŽƉĂ͕ŶŽĚĞŶŝŶŐƷŶŐŽďŝĞƌŶŽĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͖
ĐŽŶƐƵƉƌŽƉŝŽĞũĠƌĐŝƚŽȪĐŽŶƵŶŐŽďŝĞƌŶŽĂƉŽǇĂĚŽƉŽƌƵŶdƌŝďƵŶĂůĚĞ:ƵƐƚŝĐŝĂ
ƉĂƌĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌůĂĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶǇƌĞƐŽůǀĞƌĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŽŶĨůŝĐƚŽϭϲ͘,ĂƐƚĂϭϵϱϬ͕
ůĂĚŝƐĐƵƐŝſŶŐŝƌſĞŶƚŽƌŶŽĂůĂŵĂŶĞƌĂĚĞŚĂĐĞƌůŽƉŽƐŝďůĞ͕ĞŶĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽƵŶ
ƉĂƉĞůŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƌĞǀŝƐƚŝſĂůĚĞďĂƚĞƐŽďƌĞůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐĚĞůĂ
ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ͘>ŽƐĨĞĚĞƌĂůŝƐƚĂƐĞůĂďŽƌĂƌŽŶƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽƋƵĞƐĞŝŶŝĐŝſĞŶůĂ
ƚĞŽƌşĂ͕ǇĨƵĞĂĚĂƌůƵŐĂƌƉƌĄĐƚŝĐĂŵĞŶƚĞĂůĨŝŶĂůĚĞůĂƐŽďĞƌĂŶşĂŶĂĐŝŽŶĂů͕Ğů
ĞƐƚĂĚŽŶĂĐŝŽŶĂů͘ŶƐƵŽƉŝŶŝſŶ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐƉŽůşƚŝĐĂƐĞƵƌŽƉĞĂƐƐƵƉƌĂŶĂͲ
ĐŝŽŶĂůĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂďĂŶĞůĐĞŶƚƌŽĚĞůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƋƵĞĐŽŶƚĞŵƉůĂďĂŶ͘:ĞĂŶ
DŽŶŶĞƚ͕ƵŶŽĚĞůŽƐƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂƐŝŶĚŝƐĐƵƚŝďůĞƐĚĞůĂŝĚĞĂĞƵƌŽƉĞŝƐƚĂƉĂƌƚŝſ
ĚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůŽƐƐƚĂĚŽƐ͕ƋƵĞŚĂďşĂǀŝǀŝĚŽĚƵƌĂŶƚĞ
ůĂWƌŝŵĞƌĂ'ƵĞƌƌĂDƵŶĚŝĂůǇǀŝŽƌĞƉĞƚŝĚĂƐĚƵƌĂŶƚĞůĂ^ ĞŐƵŶĚĂ͘^ ĞĚŝŽĐƵĞŶƚĂ
ĚĞƋƵĞĞŶĞƐĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͕ůĂŵĞũŽƌŵĂŶĞƌĂĚĞƵƚŝůŝǌĂƌůŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐƌĞƐŝĚşĂĞŶƵŶĂŽƉĞƌĂĐŝſŶĐŽŶũƵŶƚĂƉĂƌĂĞůŝŵŝŶĂƌůĂƌĞͲ
ƉĞƚŝĐŝſŶǇůĂƐŝŶĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂƐ͘
WĂƌĂĞƐƚŽƉƌĞĚŝƐƉƵƐŝĞƌŽŶĂĂŐĞŶĐŝĂƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐ͕ƋƵĞƉŽĚƌşĂŶĚĞĐŝĚŝƌĚĞ
ŵĂŶĞƌĂĂƵƚſŶŽŵĂĚĞŶƚƌŽĚĞƵŶŵĂƌĐŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƉŽƌĞůƉŽĚĞƌƉŽůşƚŝĐŽ͗Ğů
Æ
ÖW͘ 'ƌĂŐůŝĂ͕Unità europea e federalismo. Da «Giustizia e Libertà» ad Altiero Spinelli͕ŝůDƵůŝŶŽ͕ϭϵϵϲ͘
°×
½µ»¸´µ¾ ¼º¾ À¹À¸ºÃ·¼º ½·Ã
Ø
¹µ ¼º ¾·ÀÃµ»º¼·ÀÑ ¾µÀ À³Ã¹»¹À¸´µÀ ¼º ·¾¹Ãº»¸µÀÑ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂƐƉƌŝŵĂƐĞŝŶĐůƵƐŽĐŽŵĂŶĚŽƐĐŽŵƵŶĞƐƉĂƌĂŐƵŝĂƌůĂƐ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞŐƵĞƌƌĂ͘WŽƌƐƵƉƵĞƐƚŽ͕ĞƐƚŽƐŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐƐĞŵĂŶƚĞŶĚƌĄŶĚƵͲ
ƌĂŶƚĞĞůƚŝĞŵƉŽĚĞůĂŐƵĞƌƌĂ͕ƉĂƌĂĨƵŶĚŝƌƐĞĐƵĂŶĚŽƐĞŚƵďŝĞƌĂƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͘
DŽŶŶĞƚ͕ũĞĨĞĚĞƵŶĂĚĞĞƐƚĂƐĂŐĞŶĐŝĂƐͶƉƵĞƐƚŽĂůůşƉŽƌůŽƐĂůŝĂĚŽƐĚƵƌĂŶƚĞ
ůĂ^ ĞŐƵŶĚĂ'ƵĞƌƌĂDƵŶĚŝĂůͶƐĞĚŝŽĐƵĞŶƚĂĚĞƋƵĞĞƐƚĞŵĠƚŽĚŽƉŽĚƌşĂƐĞƌ
ĂƉůŝĐĂĚŽĞŶƚŝĞŵƉŽƐĚĞƉĂǌ͕ĐŽŶůĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐĐŽŵƵŶĞƐǇ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͕ƉĂƌĂůŽƐƋƵĞƵŶĂŐĞƐƚŝſŶĐŽůĞŐŝĂĚĂƐĞƌşĂƷƚŝů͕ƉĞƌĐŝďŝĚĂĚĞĞƐƚĂ
ŵĂŶĞƌĂƉŽƌůŽƐƉĂşƐĞƐĞŶĐƵĞƐƚŝſŶ͘ůĐŽŵĞŶǌſĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĐŝſŶĂ
ůĂƋƵĞƐĞŚƵďŝĞƌĂĂŹĂĚŝĚŽůĂƐŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐƉŽůşƚŝĐĂƐĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĐŽŶƐͲ
ƚƌƵĐĐŝſŶĞƵƌŽƉĞĂ͘&ƵĞĞƐƚĂĨŝůŽƐŽĨşĂůĂƋƵĞůůĞǀſĂůĂ͘>ĂůŝŵŝƚĂĐŝſŶĚĞ
ĞƐƚĞĨƵŶĐŝŽŶĂůŝƐŵŽĨƵĞ͕ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ͕ĞůĐŽŶĐĞƉƚŽƚĞĐŶŽĐƌĄƚŝĐŽƋƵĞƉƵƐŽůĂ
ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶƐŽďƌĞůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĐƌĞĂƚŝǀĂĚĞůĂƉŽůşƚŝĐĂ͘
ĞϭϵϱϬĂϭϵϱϳƐĞŝŵƉƵƐŽůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĨƵŶĐŝŽŶĂů͕ĚĞďŝĚŽĂůĂŽƉŽƐŝĐŝſŶ
ĨƌĂŶĐĞƐĂĂůĂƵŶŝĚĂĚĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŐƌĂŶĂůĐĂŶĐĞƉĞƌŽĞƌĂŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞƐ
ĞƐĨƵĞƌǌŽƐĚĞĂƋƵĞůůŽƐ͕ĞŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ,ĞŶƌǇ^ƉĂĂŬ;DŝŶŝƐƚƌŽĚĞƐƵŶƚŽƐ
ǆƚĞƌŝŽƌĞƐĚĞϭϵϱϰĂϭϵϱϴͿ͕ƋƵĞŚŝĐŝĞƌŽŶƚŽĚŽůŽƉŽƐŝďůĞƉĂƌĂĞƐƚƌĞĐŚĂƌůŽƐ
ůĂǌŽƐ͕ŶŽƐſůŽĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ͕ĞŶƚƌĞůĂƐŶĂĐŝŽŶĞƐĞƵƌŽƉĞĂƐ͘ĞƐƉƵĠƐƋƵĞůĂ
ĨƵĞƌĞĐŚĂǌĂĚĂƉŽƌĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽĨƌĂŶĐĠƐ͕ĞŶĞůĂŹŽϭϵϱϰ͕ůĂĚĞŵŽƐƚƌſ
ƐĞƌƵŶŵŽĚĞůŽǀĂůŝŽƐŽƉĂƌĂĂďŽƌĚĂƌůĂĐƵĞƐƚŝſŶĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ
ǇĞůƉŽƐŝďůĞƵƐŽĐŝǀŝůĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂŶƵĐůĞĂƌ͘ ĚĞŵĄƐ͕ůŽƐƉĞƋƵĞŹŽƐĞƐƚĂĚŽƐĚĞ
ĠůŐŝĐĂ͕>ƵǆĞŵďƵƌŐŽǇ,ŽůĂŶĚĂƐƵƌŐŝĞƌŽŶĐŽŶůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĚĞĂǀĂŶǌĂƌŚĂĐŝĂ
ƵŶĂƵŶŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵĞƌĐĂĚŽƐ͘>ŽƐĞǀĞŶƚŽƐƐŽŶĐŽŶŽĐŝĚŽƐǇŶŽŶĞĐĞƐŝƚĂͲ
ŵŽƐĚĞƚĞŶĞƌŶŽƐĞŶĞůůŽƐ͘^ ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ƐĞĚĞďĞŽďƐĞƌǀĂƌƋƵĞĂƉĞƐĂƌĚĞůĂƐ
ĚĞŵĂŶĚĂƐĚĞƵŶĂŵĂǇŽƌŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶƋƵĞĚĞƵŶĂǀĞǌůůĞǀĂƌşĂƌĄƉŝĚĂŵĞŶƚĞĂů
ĨĞĚĞƌĂůŝƐŵŽ͕ƐĞĂĨŝƌŵſƵŶŐƌĂĚƵĂůŝƐŵŽĞǆĐĞƐŝǀŽƋƵĞŵĂƌĐſůĂĚĞƚĞŶĐŝſŶĚĞ
ĂŵďŝĐŝŽŶĞƐƵŶŝƚĂƌŝĂƐϭϳ͘
Límites y perspectivas de la UE
É
· ·½º¾º´·½¹Ò»¼º¾ ¶´µ½ºÀµ¼º³»¹Â¹½·½¹Ò»Á· ¾¾ºÄ·¼µ¼ºÀ¼º ¾· ½·
Ù
¼·¼º¾Ó³´µ
Ú
ĞƐƉƵĠƐĚĞĞƐƚĞŚĞĐŚŽƉƌĞǀĂůĞĐŝſůĂĐƵĞƐƚŝſŶĚĞƵŶĂƌĞĨŽƌŵĂĚĞůĂƐŝŶƐƚŝƚƵͲ
ĐŝŽŶĞƐĞƵƌŽƉĞĂƐǇůŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞƚŽŵĂĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͘>ĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂůĞ
ŚŝǌŽƌĞƉůĂŶƚĞĂƌƐĞůĂŐĞƐƚŝſŶŐůŽďĂůǇĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĂĂŵƉůŝĂĐŝſŶĂϮϱ͕ůĂůşŶĞĂ
ĨĞĚĞƌĂůͲĨƵŶĐŝŽŶĂůŝƐƚĂĚĞĞůŽƌƐƐĞƉŽŶĞĞŶĐƌŝƐŝƐ͘ƐƚĂĐƌŝƐŝƐĨƵĞĂĐĞŶƚƵĂĚĂ
ƉŽƌůĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůĂŽŵŝƐŝſŶǇĞůǀŽƚŽƉŽŶĚĞƌĂĚŽƋƵĞƐĞĂƐŝŐŶĂƌĂĂůŽƐ
ŶƵĞǀŽƐŵŝĞŵďƌŽƐ͕ĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚŽĂƵŶƉŽƌůĂƵŶĂŶŝŵŝĚĂĚ͘
ůƌŝĞƐŐŽĚĞƉĂƌĄůŝƐŝƐĞƐĞǀŝĚĞŶƚĞǇƐĞŝŶƚĞŶƚĂĞǀŝƚĂƌůĂĂĐĞůĞƌĂĐŝſŶĚĞůĂŵĂͲ
ƚĞƌŝĂŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ͘ůƐĂůƚŽŚĂĐŝĂĚĞůĂŶƚĞĐůĄƐŝĐŽĐŽŶĞůƋƵĞŶŽƐĞŶŐĂŹĂŵŽƐ
Æ
Û'͘DĂŵŵĂƌĞůůĂ͕W͘ ĂĐĂĐĞ͕Žď͘Đŝƚ͘
±Ü
ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ƉĞƌŵĂŶĞĐĞŶĞŶƐƵůƵŐĂƌ͘ ƐşƋƵĞĞŶEŝǌĂĞŶĞůĂŹŽ
ϮϬϬϭƐĞŝŶƚĞŶƚſĐĞƌƌĂƌĞůĐşƌĐƵůŽ͕ƉĞƌŽĨƌĂĐĂƐſƉŽƌƵŶƚƌĂƚĂĚŽĚĞƌĞĨŽƌŵĂĚĞ
ůĂƐ ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐĐŽŶĞů ĨŝŶĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌƉŽĚĞƌĞƐĂ ůŽƐſƌŐĂŶŽƐƐƵƉƌĂŶĂͲ
ĐŝŽŶĂůĞƐ͕ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƌůĂƐƉƌĞƌƌŽŐĂƚŝǀĂƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐǇůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞƐƵƐ
ŝŶƚĞƌĞƐĞƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘^ ĞƚŽŵĂƌŽŶĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĚĞůĂĐƵŵďƌĞĐŽŶƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶͲ
ƚŽƐĐŽŵƉůĞũŽƐǇĨŽƌŵĂůĞƐŝŐŶŽƌĂĚŽƐƉŽƌůŽƐĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐĞƵƌŽƉĞŽƐ͕ƋƵĞŶŽ
ƐĂďĞŶƋƵĞŚĂĐĞŶůĂƐůĞǇĞƐĞŶƐƵŶŽŵďƌĞ͕ŶŽĞƐƚĄŶŝŶĨŽƌŵĂĚŽƐŶŝĐŽŶƐƵůƚĂͲ
ĚŽƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞůĂƐŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐĞƐƚĄŶĚĞŵĂƐŝĂĚŽĚŝƐƚĂŶƚĞƐǇƐŽŶƉŽĐŽŝŶƚĞͲ
ƌĞƐĂŶƚĞƐ͘ ƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽĞŶƐƵůƵŐĂƌ͕ ĞůĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂůĞŐŝƚŝŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽͲ
ŶĞƐƋƵĞĚĞďĞƌşĂŶƉƌŽĚƵĐŝƌĐĂŵďŝŽƐƌĞĂůĞƐƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌ͘ ŽŶĞƐƚĞĨŝŶ͕ůĂƐ
ŝƐƚŝƚƵĐŝſŶĞƐǇĞůƉƵĞďůŽƐŽďĞƌĂŶŽĚĞďĞŶƚƌĂďĂũĂƌĚĞĨŽƌŵĂƐŝŶĠƌŐŝĐĂ͘
>ĂĐƌŝƐŝƐĚĞƵƌŽƉĂĞƐ͕ĂŶƚĞƚŽĚŽ͕ĐƌŝƐŝƐĚĞůĂƉŽůşƚŝĐĂ͕ĚĞƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽ͖ƉĂƌĂ
ƐƵƉĞƌĂƌůĂĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽĐĞƌƌĂƌůĂďƌĞĐŚĂĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂǇĨŽŵĞŶƚĂƌůĂƉĂƌƚŝĐŝͲ
ƉĂĐŝſŶƚĂŶƚŽĚĞůĂĐŽŶĨŝƌŵĂĐŝſŶǇĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ĐŽŵŽĞŶƐƵ
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ͘>ĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚŶŽĞƐĐŽŶƚŝŶŐĞŶƚĞ͕ƐŝŶŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͘>ĂƉŽůşƚŝĐĂ
ĞƵƌŽƉĞĂĚĞŝŶŵŝŐƌĂĐŝſŶĞƐƵŶĂĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĞƉƌŝŵĞƌĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĞŶůĂĂĐͲ
ƚƵĂůŝĚĂĚ͘
Una mirada en la actualidad
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Ğů ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ ƌĞƉƵďůŝĐĂŶŽ dƌƵŵƉ͕ ĐƵǇŽƐ  ƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĂŶƚŝͲŝƐůĄŵŝĐŽƐ͕
ĂŶƚŝĞƵƌŽƉĞŽƐǇĂŝƐůĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŚĂŶĚŝǀŝĚŝĚŽĞůƉĂŞƐ͘ŽŶůĂĂǇƵĚĂĚĞĞƐƚĞŶƵĞͲ
ǀŽĞƐĐĞŶĂƌŝŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͕ůŽƐƉĂşƐĞƐĨƵŶĚĂĚŽƌĞƐĚĞůĂŚĂŶƌĞĐŽŐŝĚŽ
ƵŶĂǀŝĞũĂŝĚĞĂ͗ůĂƵƌŽƉĂĚĞǀĂƌŝĂƐǀĞůŽĐŝĚĂĚĞƐ͘ůƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĨƌĂŶĐĠƐŚĂďůſ
ĞǆƉůşĐŝƚĂŵĞŶƚĞĚĞůĂĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶƌĞĨŽƌǌĂĚĂ͕ƋƵĞůĂĂŶĐŝůůĞƌĂůĞŵĂŶĂůĞŐƵƐͲ
ƚĂƌşĂǀĞƌŝŶĐůƵŝĚŽƐĞŶůĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶƋƵĞƐĞŐƵŝƌĄĂůĂƉƌſǆŝŵĂĐƵŵďƌĞĞŶ
ZŽŵĂ͕ǇƋƵĞĚĞďĞĨŽƌŵĂƌůĂĨŝƐŽŶŽŵşĂĚĞƵƌŽƉĂƉĂƌĂůĂƉƌſǆŝŵĂĚĠĐĂĚĂ͘
ŶůĂŵŝƐŵĂůşŶĞĂŽƉĞƌĂŶƐƉĂŹĂĞ/ƚĂůŝĂ͕ĐƵǇŽƉƌŝŵĞƌŵŝŶŝƐƚƌŽƌĞĐŽŶŽĐĞĞů
ĚĞƌĞĐŚŽĚĞƚŽĚŽƐůŽƐƉĂŝƐĞƐĂƚĞŶĞƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĂŵďŝĐŝŽŶĞƐŵĂŶƚĞŶŝĞŶĚŽĞů
ƉƌŽŐƌĂŵĂĐŽŵƷŶ͘/ƚĂůŝĂŚĂĞƐƚĂĚŽĚƵƌĂŶƚĞŵƵĐŚŽƚŝĞŵƉŽĂĨĂǀŽƌĚĞůĂĂƉƌŽͲ
ďĂĐŝſŶĚĞůŵĠƚŽĚŽĨĞĚĞƌĂů͕ĞůǀŽƚŽƉŽƌŵĂǇŽƌŝĂ͘
^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ůĂƵƌŽƉĂĚĞǀĂƌŝĂƐǀĞůŽĐŝĚĂĚĞƐĞƐƵŶĂĨſƌŵƵůĂƋƵĞƉƌĞǀĠůĂ
ĐŽĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞ͗ϭͿůŽƐƋƵĞĂĐĞƉƚĂŶĞůŵĞƌĐĂĚŽƷŶŝĐŽĞƵƌŽƉĞŽǇƵŶƐŝƐƚĞŵĂ
ĚĞǀĂůŽƌĞƐĐŽŵƉĂƌƚŝĚŽƐ͕ĚĞůĂƐŶŽƌŵĂƐĞŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐĐŽŵƵŶĞƐ͕ƉĞƌŽƐŝŶ
ĞǆĐĞƐŝǀĂƐůŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐƉŽůşƚŝĐĂƐ͖ϮͿůŽƐƋƵĞĂĐĞƉƚĂŶƵŶĂŵĂǇŽƌĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ
ĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞĚĞĨĞŶƐĂ͕ůĂĞĐŽŶŽŵşĂ͕ůĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐƐŽĐŝĂůĞƐ͖ϯͿůŽƐƉĂşƐĞƐĐŽŶ
ǀŽĐĂĐŝſŶ ĨĞĚĞƌĂůĂ ůŽƐƋƵĞ ůĞƐŐƵƐƚĂƌşĂŵŽǀĞƌƐĞŚĂĐŝĂƵŶĂͨŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ
ƐƵƉƌĂŶĂĐŝŽŶĂů͘WŽƌƐƵƉƵĞƐƚŽ͕ĚĞĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂŶŽŚĂďƌşĂĚĞũĂĚŽĚĞƐĞƌƵŶ
ĚŝƌĞĐƚŽƌŝŽ͕ƵŶĞũĞŽũĞƌĂƌƋƵşĂƐ͕ƐŝŶŽƚƌĞƐĄƌĞĂƐƉĞƌŵĞĂďůĞƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶĞů
ůŝďƌĞƉĂƐŽĚĞƵŶŽ͘EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ƉĂƌĂĨĂĐŝůŝƚĂƌĞƐƚŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐŶĞĐĞƐŝƚĂŶƵŶĂ
±á
Ø
·Àº º½µ»ÒÃ¹½· ÀÒ¾¹¼· ¶·´· ¾·
â
µ»· º³´µ
ã
ºÀ¸µ À¹Ä»¹Â¹½· º¾ Âµ´¸·¾º½¹Ã¹º»¸µ
ĚĞůĂƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͕ƉƌĞƐĞƌǀĂƌůĂĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂǇĂďŽƌĚĂƌůĂƐǀƵůŶĞƌĂͲ
ďŝůŝĚĂĚĞƐƌĞƐƚĂŶƚĞƐĚĞůĂƵŶŝſŶĞĐŽŶſŵŝĐĂǇŵŽŶĞƚĂƌŝĂ͘
ůŵĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞůĂĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶĞƐƌĞĨŽƌǌĂĚŽ͕ĂĐŽƌĚĂĚŽƉŽƌůŽƐƉĂşƐĞƐĨƵŶͲ
ĚĂĚŽƌĞƐ͕ǇƚŝĞŶĞĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽƌĞĚƵĐŝƌĞůŶƷŵĞƌŽĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ƉŽƌůŽ
ƋƵĞůĂƐĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐƐĞƚŽŵĂŶŵĄƐƌĄƉŝĚĂŵĞŶƚĞĞŶƚƌĞƐƚĂĚŽƐĐƵǇĂƐĐŽŶĚŝͲ
ĐŝŽŶĞƐƐŽŶŵĄƐŚŽŵŽŐĠŶĞĂƐǇƉŽƌƚĂŶƚŽŶŽŶĞĐĞƐŝƚĂƌşĂŶĚĞŵĂƐŝĂĚŽƐĐŽŵͲ
ƉƌŽŵŝƐŽƐ͘^ ĞŐƷŶůŽƐĚĞĨĞŶƐŽƌĞƐĚĞĞƐƚĂƐŽůƵĐŝſŶ͕ůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƵŶŐƌƵƉŽ
ĚĞƐƚĂĚŽƐƋƵĞƉƌĂĐƚŝĐĂŶƵŶĂŵĂǇŽƌŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ͕ƉŽĚƌşĂĂůĞŶƚĂƌĂŽƚƌŽƐĞƐͲ
ƚĂĚŽƐĂŚĂĐĞƌůŽŵŝƐŵŽ͘
ĚĞŵĄƐ͕ĂƋƵĞůůŽƐĞƐƚĂĚŽƐƋƵĞŶŽƋƵŝĞƌĞŶƌĞŶƵŶĐŝĂƌĚĞŵĂƐŝĂĚŽĂƐƵƐƉƌĞͲ
ƌƌŽŐĂƚŝǀĂƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ƉŽĚƌşĂŶƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĚĞŶƚƌŽĚĞůĂhƐŝŶƚĞŶĞƌƋƵĞ
ƐĞŐƵŝƌĂůŽƐƋƵĞƋƵŝĞƌĞŶŵĄƐŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ͘EĂĚĂĞƐĐĂŶĚĂůŽƐŽƐŝƉĞŶƐĂŵŽƐ
ƋƵĞǇĂĞǆŝƐƚĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐǀĞůŽĐŝĚĂĚĞƐĞŶĐŝĞƌƚŽƐĐĂŵƉŽƐ͘ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶ
ůŽƐdƌĂƚĂĚŽƐĞůĞƵƌŽƐĞƌşĂǀŝŶĐƵůĂŶƚĞƉĂƌĂůŽƐƐƚĂĚŽƐŵŝĞŵďƌŽƐ͕ƉĞƌŽŚĂ
ƐŝĚŽĂĚŽƉƚĂĚŽƉŽƌϭϵĞƐƚĂĚŽƐĚĞůŽƐϮϴ͕ůŽƋƵĞƉƌĞƐĂŐŝĂƵŶĂŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ
ŵŽŶĞƚĂƌŝĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞ͘ĚĞŵĄƐ͕ůĂǌŽŶĂĚĞ^ĐŚĞŶŐĞŶƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƵŶĂŝŶƚĞͲ
ŐƌĂĐŝſŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂǇĂƋƵĞůŽƐƉĂşƐĞƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůĂh͕ĐŽŵŽƌŽĂĐŝĂ͕
ŚŝƉƌĞ͕ZƵŵĂŶŝĂ͕ƵůŐĂƌŝĂ͕/ƌůĂŶĚĂǇĞůZĞŝŶŽhŶŝĚŽŶŽƉĞƌƚĞŶĞĐĞŶĂĞůůĂ͘
>ĂĐƌŝƐŝƐĂĐƚƵĂůĞŶƵƌŽƉĂŶŽƐŚĂĐĞĚĂƌƵŶŐƌĂŶƉĂƐŽŚĂĐŝĂĂƚƌĄƐ͕ĞƐƚŽƐƐŽŶ
ĚşĂƐĚĞĐŝƐŝǀŽƐǇŶŽĞƐƐſůŽƵŶĞũĞƌĐŝĐŝŽƌĞƚſƌŝĐŽĚĞĐŝƌƋƵĞĞƐƉŽƐŝďůĞƌŽŵƉĞƌ
ĞůƉƵŶƚŽŵƵĞƌƚŽ͕ĐŽŶƚĞƐƚĂŶĚŽĂůĂƉƌĞŐƵŶƚĂ͗ͨ ͎ƋƵŝĠŶƐŽǇ͕ ƋƵĞƋƵŝĞƌŽͩǇŶŽ
ͨĞŶĐŽŶƚƌĂĚĞƋƵŝĞŶĞƐƚŽǇ͕ ƋƵĞƐŽǇ͕ ůŽƋƵĞŶŽƋƵŝĞƌŽ͘ͨ &ĞĚĞƌĂůŽĐŽŶĨĞĚĞƌĂů͕ͩ
ƵƌŽƉĂŶŽƉƵĞĚĞƐƵĨƌŝƌŵĂƌŐŝŶĂĐŝſŶ͕ƚĂŶƚŽƉŽƌƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶŽĚĞůŽƐ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐĚĞůĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶĞŶůĂƋƵĞǀŝǀŝŵŽƐ͕ƚĂŶƚŽƉŽƌůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞ
ƚŽĚŽƚŝƉŽ͕ƚĂŶŐŝďůĞƐĞŝŶƚĂŶŐŝďůĞƐƋƵĞƉŽƐĞĞǇƋƵĞƉƵĞĚĞĞŶƌŝƋƵĞĐĞƌĂůĂŚƵͲ
ŵĂŶŝĚĂĚĞŶƐƵĐŽŶũƵŶƚŽ͘ŽŶĞƐƚĞĨŝŶ͕ĐƌĞŽƋƵĞĂŚŽƌĂĞƐĞůŵŽŵĞŶƚŽĚĞ
ƉĞĚŝƌƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐͲĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͗ϭͿŝĚĞŶƚŝͲ
ĨŝĐĂƌĐůĂƌĂŵĞŶƚĞĞůĄƌĞĂŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂĚŝƐƚŝŶƚĂ;ůĂĨſƌŵƵůĂĚĞƐĚĞĞůƚůĄŶƚŝĐŽ
ŚĂƐƚĂůŽƐhƌĂůĞƐĞƌĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ǇĂŶŽ͘͎ YƵĠƉĂƐĂ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĞŶdƵƌƋƵşĂ͍Ϳ͕
ϮͿĂĚŽƉƚĂƌƵŶĂƉŽůşƚŝĐĂĞǆƚĞƌŝŽƌĐŽŚĞƌĞŶƚĞƋƵĞŐĂƌĂŶƚŝĐĞďĞŶĞĨŝĐŝŽƐĂƐƵƐ
ŵŝĞŵďƌŽƐ͕ϯͿǀĂůŽƌŝǌĂƌǇĐƵůƚŝǀĂƌƵŶĂƚƌĂĚŝĐŝſŶĐƵůƚƵƌĂůĐŽŵƷŶ͕ϰͿƉĞƌƐĞŐƵŝƌǇ
ĂůĐĂŶǌĂƌůĂŝŐƵĂůĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂǇϱͿůĂĚĞŵŽĐƌĂƚŝǌĂĐŝſŶƉŽůşƚŝĐĂ͘
>ŽƐĐĂŵďŝŽƐŐĞŽƉŽůşƚŝĐŽƐĚĞůŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŹŽƐƐĞƌĞĨůĞũĂŶĞŶůĂǀŝĚĂĚĞůĂh
ǇƐƵƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐ͘EŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐĂŶƚĞĞůĚŝŶĂŵŝƐŵŽĚĞůƐƵĚĞƐƚĞĚĞƐŝĂ͕
ůĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶĚĞůĂ/ŶĚŝĂǇŚŝŶĂĐŽŵŽŶƵĞǀŽƐĂĐƚŽƌĞƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐǇƉŽͲ
ůşƚŝĐŽƐ͕ĞůĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞZƵƐŝĂ͕ĞůŶƵĞǀŽĂŝƐůĂĐŝŽŶŝƐŵŽĚĞůŽƐƐƚĂĚŽƐ
hŶŝĚŽƐ͗ĞƐƚŽĐŽŶĨŝŐƵƌĂƵŶŶƵĞǀŽĞƋƵŝůŝďƌŝŽŵƵŶĚŝĂůĞŶĞůƋƵĞƵƌŽƉĂŶŽƉƵĞͲ
ĚĞƐĞƌŵĂƌŐŝŶĂů͘
±ä
ĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚŽƐŶƵĞǀŽƐĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͕ŚĂǇƉŽƌůŽŵĞŶŽƐĚŽƐĄƌĞĂƐ͕ƋƵĞƐŽŶ͕
ĐŽŵŽůĂƵƌŽƉĂ͕ĐŽŶũƵŶƚŽƐĐŽŵƉůĞũŽƐĚĞĞĐŽŶŽŵşĂ͕ŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĞƐ͕
ĐƵůƚƵƌĂƐ͕ŚĂĐŝĂĞůĐƵĂůĞƐƚĂŵŽƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂŶĚŽƵŶĚŝŶĂŵŝƐŵŽƉŽƚĞŶĐŝĂůƉŽƐŝͲ
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